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   Puji syukur kami panjatkan kehadirat  Allah SWT, karena atas rahmat dan 
karunianya-Nya sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXI Tahun 
Akademik 2016/2017 ini hingga penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam 
pun kami haturkan kepada  junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para 
sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, semoga kita termasuk umatnya yang 
kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut ilmu. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata 
Divisi XIII, Kelompok C, Unit 1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang dengan kerelaan  hati memberikan bantuan baik secara moril maupun 
materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan 
penghargaan kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah memberikan 
izin dan memberikan arahan kepada mahasiswa KKN mengenai profil kecamatan 
Dlingo. 
2. Bapak Drs. H. Sahari  selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul 
yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa KKN. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan kepada kami sebelum melaksanakan 
KKN.  
4. Bapak Tri Juana, AP, MM. selaku Camat Dlingo yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan KKN.  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM, Ibu Dr. Rina Ratih, M.Hum. 
selaku Kepala Pusat KKN dan Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah membimbing, membantu serta memberikan arahan terkait 
pelaksanaan KKN ini.  
6. Bapak H. Walidjo, S.Pd. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Dlingo dan Bapak 
Tupar, M. WB. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Jatimulyo yang telah 
memberikan kemudahan dan membantu kami dalam kelancaran kegiatan selama 
KKN berlangsung. 
7. Bapak Gunarta, S.Pd selaku Kepala Desa Jatimulyo yang telah memberikan 
bimbingan, kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung.  
8. Bapak Sunardi selaku Kepala Dusun Tegallawas dan para Ketua RT di lingkungan 
Dusun Tegallawas yang telah membantu, membimbing, dan memberikan sambutan 
yang baik kepada kami selama kami melaksanakan KKN di pedukuhan Tegallawas, 
Jatimulyo, Bantul. 
9. Bapak Muhammad Aziz S.T. M.Cs selaku dosen pembimbing lapangan KKN dan 
Bapak N. Satria Abdi, S.H., M.H selaku dosen koordinator lapangan kecamatan 
Dlingo yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan kepada kami 
tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN kami di pedukuhan 
Tegallawas. 
10. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil yang 
tak putus-putusnya.  
Kami mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kekurangan dan kesalahan 
selama pelaksanaan KKN di dusun Tegallawas, Jatimulyo, Dlingo, Bantul tersebut. Kami 
berharap program KKN yang kami lakukan dapat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal di 
masa depan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
 Kami menyadari bahwa laporan KKN ini masih banyak kekurangan dalam berbagai 
hal. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk 
kesempurnaan yang akan datang. 
 Kami berharap agar laporan ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kita 
semua. Amin. 
Yogyakarta, 23 Februari 2017 
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